




























































































































































































































































































































































































方銭荘 B は，銭業公会に交条の精算を依頼する。銭業公会は，A 銭荘の
荘票残高などを調整した上で，画条を銭荘 B に送付する。銭荘 A と銭荘








































































く採用された。その中には，北京大学や，上海聖約翰大学 (St. John’s Univer-





















































１９３３年１１月１５日 短期軍需庫券 ３，０００，０００ 対共産党戦軍費の調達 １９３４年田賦から３００万元 １
１９３３年３月３１日 三期塩税庫券 ３，０００，０００ 軍費調達 塩税正額部分から月３３万６，０００元 １．２




１９３４年１月 統税庫券 ３，０００，０００ 軍費及び政務費調達 重慶万県税捐局収入から月２１０万元 １．２





























































































役 職 姓 名 所 属 本 籍





































名称 所在地 種別 本店 名称 所在地 種別 本店
四川省銀行 陝西街 銀行 成都 謙康荘 陝西街 銭荘 重慶
和成銭荘 新街口 銭荘 重慶 和勝証券号 第一模範市場 証券 重慶
聚和 陝西街 銭荘 重慶 江海銀行 陝西街 銀行 重慶
重慶銀行 大十字口 銀行 重慶 益源荘 新街口 銭荘 重慶
永慶銭荘 一牌坊 銭荘 重慶 恵川 陝西街 銭荘 成都
慶余生 第一模範市場 銭荘 重慶 興記字号 第一模範市場 銭荘 重慶
聚興誠銀行 新豊街 銀行 重慶 益民 打銅街 銭荘 重慶
信通 曹家巷 銭荘 重慶 正大証券号 第一模範市場 証券 重慶
徳記 九尺坎 銭荘 重慶 和盛銭荘 陝西街 銭荘 重慶
平民銀行 都郵街 銀行 重慶 和慶 打銅街 銭荘 重慶
同豊銭荘 打銅街 銭荘 重慶 源遠荘 陝西街 銭荘 重慶
勝利証券号 新街口美豊二楼 証券 重慶 益友義記 打銅街 銭荘 重慶
川塩銀行 新街口 銀行 重慶 鴻慶 打銅街 銭荘 重慶
和済銭荘 陝西街 銭荘 重慶 泉豊 打銅街 銭荘 重慶
聚豊荘 陝西街 銭荘 自流井 志遠証券号 打銅街 証券 重慶
川康殖業銀行 打銅街 銀行 重慶 復興荘 陝西街 銭荘 重慶
義豊銭荘 上陝西街 銭荘 重慶 誠益荘 第一模範市場 銭荘 重慶
裕民 打銅街 典当 成都 同吉康 演舞庁二号 銭荘 重慶
四川商業銀行 打銅街 銀行 重慶 集記大亨 陝西街 銭荘 重慶
同心銭荘 第一模範市場 銭荘 重慶 勤徳 陝西街 銭荘 重慶
成記 商業場 銭荘 重慶 和昌 棉花街 銭荘 重慶
四川美豊銀行 新街口 銀行 重慶 友康 陝西街 銭荘 重慶
仁裕荘 陝西街 銭荘 重慶 恰記 陝西街 銭荘 重慶
栄豊 第一模範市場 銭荘 重慶 和通 新街口 銭荘 重慶









例えば票拠交換所加盟金融機関 A が，同 B との間での支払手形を決済す
る場合，まず A が銀銭業聯合公庫に納入している保証金・証券を担保と




成し，重慶市銀銭業聯合公庫へ送付する。銀銭業聯合公庫は，A と B の
間の手形取引の結果をそれぞれの振出残高の範囲内で精算し，B に抵解




種別 名称 本店 種別 名称 本店 名称 本店 種別 名称 本店
銀行 四川省銀行
中国銀行
聚興誠銀行
四川美豊銀行
川康平民商業銀行
重慶銀行
川塩銀行
金城銀行
和済銀行
川塩銀行
川康殖業銀行
四川商業銀行
四川美豊銀行
建設銀行
江海銀行
成都
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
銭荘 同生福銭荘
復興銭荘
和済銭荘
聚豊荘
義豊銭荘
裕民
同心銭荘
仁裕荘
栄豊
謙康荘
益源荘
恵川
益民
和盛銭荘
和慶
重慶
重慶
重慶
自流井
重慶
成都
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
成都
重慶
重慶
重慶
源遠荘
益友義記
鴻慶
泉豊
復興荘
誠益荘
同吉康
集記大亨
勤徳
和昌
友康
恰記
和通
協和
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
証券他 勝利証券号
成記
和勝証券号
興記字号
正大証券号
志遠証券号
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
重慶
出所：『四川経済参考資料』D４１頁より筆者作成。
近代中国における経済制度の再検討――重慶における手形交換を中心に
― ―５１３
以上のような，票拠交換所における手形決済の仕組みは，前述の銭業公
会における手形決済の仕組みを発展させて形成されたものとも考えられる
が，以下の諸点において大きく異なるものであった。
まず，手形の振出に現金・債券による保証が設定され，また振出の額に
上限が設けられている点である。銭業公会における手形決済は，銭荘によ
る荘票振り出しに際して経営者の人的信用があてられており，上限額も設
けられていなかったため，銭荘の取り付け・倒産が頻発する事態が生じ
た４５）。ここに現金保証および信用保証を導入したわけであるが，信用保証
として，劉湘政府発行の債券が指定されている点が重要である。先に設立
された証券交易所において流動性を高められた債券は，手形交換のような
金融取引の引き当てとしての意義を併せ持つこととなった。こうして，劉
湘政府の債券消化への意図はより実現性を持つことになったのである。
また，中央政府系銀行である中国銀行の貸越枠が，加盟各金融機関によ
【図２】 票拠交換所手形決済取引の概念
出所：「重慶金融調査 （一）金融業之実務」（『四川経済月刊』第３巻第４・５期，１９３５年
５月，４５～４６頁）をもとに筆者作成。
４５）１９２０年代に５０あった銭荘は，１９３０年代に至ると半減したという（前掲『重
慶経済概況』３２～３３頁）。これについては，別稿にて扱うこととしたい。
成城・経済研究 第２１８号 （２０１７年１２月）
― ―５１４
る振出額の上限の根拠となっている点も注目される。票拠交換所における
手形交換取引は，多くの場合商業金融を中心とするローカルな取引決済を
想定したものであるが，ここに中国銀行の保証が加わることによって，重
慶における信用取引がより広域的なものへと変化したことが，如実に表れ
ていると考えることができるであろう。
おわりに
以上，本稿では重慶における伝統的金融機関と手形の集中決済機構をめ
ぐる状況について再検討した。１９３０年代までの重慶では，複雑な産業取
引構造や通貨制度が展開していたが，その中で独自の経済制度が確立され
ていた。同時期に台頭した軍事勢力は，中央の資本や制度を取り込むこと
で，自らの勢力基盤拡大を図ろうとした。公債の消化に端を発するこうし
た活動は，やがて地方独自の経済制度を塗り替えていくことになるが，そ
こには銭荘のような伝統的金融機関の影響が少なからず見受けられたので
ある。
他方，本稿では手形取引の概念を主要な考察対象としたため，これらが
市場でどのように使用されていたか，その具体的な状況については充分に
検討できなかった。また，重慶ではこの直後の１９３８年，日本の侵略に対
抗する国民政府の戦時首都に指定され，大きな転換を迫られることとなる
が，その中で，本稿で見たような経済制度はさらにどのような展開を見せ
たのかも重要な問題である。あわせて今後の課題としたい。
近代中国における経済制度の再検討――重慶における手形交換を中心に
― ―５１５
